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Muchas personas que visitare is la 
Escue la podé is pensar que veis a lgunos 
personajes, pero lo mejor es que no hay 
que buscarl os a ll í, s iempre podemos 
encontrar una Lola, o un Juan, o un 
Antonio, hay que dar sentido a nuestras 
actuac iones. Hay que poder hablar de 
las cosas importantes y continuar 
superando las des igualdades soc iales. 
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Editorial : Laertes, 1998, Barcelona 
Con este título tan sugerente , 
provocador, rad ica l o simplemente 
diferentes , Phi lippe Meirieu presenta 
otro li bro. 
En só lo 150 pág inas desvela las 
verdades de muchas pedagogías que se 
han limitado a conslruir un sujelO 
sumando conocimienlOS. Este 
descubrir al hombre nuevo sigue e l 
parale li smo de Mary Sche lley cuando, 
en 18 18, nos desc ri bía como e l Doctor 
Frankenste in construye al hombre 
nuevo o al monstruo, a través de una 
suma de miembros orgánicos 
recogidos de aquí y de allá. 
Meirieu nos adentra en un mundo (el 
de la educac ión, que todos ya 
conocemos), pero de la mano de 
personajes, mito log ías y literaturas, 
que nos abren los ojos a dimensiones 
que, para la mayoría, eran 
desconoc idas: Robocop y e l Gó lem 
judío; Julio Verne, Well s o Lang, Mary 
Sche lley, sin o lvidar el tras fondo de 
una pedagogía rouseauniana que 
enmarca los planteamientos de 
Meirieu. 
Creo que como muestra para despertar 
el gusto a la lectura de esta entrañable 
obra, un botón: La verdadera 
revolución copernicana en educación 
consiste en dar la espalda al proyecto 
de l Doctor Frankenstein y a la 
educación como fa bricación. 
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